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CAML Conference 2015 / Congrès de l’ACBM 2015 
 
 
CAML and MusCan (formerly CUMS) will 
be meeting at the Congress of the 
Humanities and Social Sciences at the 
University of Ottawa from June 3rd to June 
5th, 2015. 
 
You must register for the conference and 
for CAML. Two separate fees are required.   
If you have questions with regard to 
registration, please contact the Congress 
through the Congress website: 
http://congress2015.ca/. Information with 
regard to transportation, accommodation 
and Congress programs is also available on 
the Congress website. 
 
If you have any questions, please contact 
the Organizing Committee: 
 
Program: 
Timothy  Neufeldt 
tim.neufeldt@utoronto.ca  
 
Local Arrangements: 
Debra Begg 
dbegg@uottawa.ca 
 
We look forward to seeing you at the 
CAML Conference! 
 
  
L’ACBM et MusCan (autrefois la SMUC) se 
rencontreront au Congrès annuel des sciences 
humaines qui se tiendra à L’Université 
d’Ottawa du 3 juin au 5 juin 2015. 
Vous devez vous inscrire au congrès de même 
qu’à la rencontre de l’ACBM et payer deux 
frais d’inscription. Pour toute question 
concernant l’inscription, veuillez 
communiquer avec les  organisateurs au 
moyen du site Web : http://congres2015.ca/.  
Des renseignements quant au transport, au 
logement et aux programmes du congrès sont 
également disponibles au site Web du 
congrès. 
Pour toute question, veuillez communiquer 
avec le comité responsable de l’organisation : 
Programme: 
Timothy  Neufeldt 
tim.neufeldt@utoronto.ca  
Préparatifs sur place: 
Debra Begg 
dbegg@uottawa.ca 
Nous espérons vous voir au congrès de 
l’ACBM! 
 
 
  
 
 
 
   
       
 
